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ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ М. ГОГОЛЯ

З огляду на наявні завдання духовного розвитку та відродження української філософської культури, особливо актуальним є сьогодні звернення до творчої спадщини вітчизняних мислителів минулого.
Для відтворення всієї системи духовних пошуків М. Гоголя необхідно враховувати те, що його світогляд носить риси української ментальності, якій притаманні: релігійне забарвлення, ідеал внутрішньої гармонії, кордоцентризм, емоційність тощо. У творчості і філософії М.Гоголя яскраво виражене і характерне для українського світобачення двосвіття: сходяться і переплітаються язичництво і християнський ідеал, відтворюються протилежні полюси Всесвіту.
Основою ж цього створеного М. Гоголем світу був Бог, який надавав усякому буттю сенсу та певного призначення. Це дозволяє стверджувати, що світогляд автора був глибоко релігійним, але його не можна зводити до постулатів православ'я. Божественість Христа для нього полягає в тому, що він любив кожну людину „ просто так” і, показавши всім, що це можливо, цим самим змусив повірити йому. Християнство для Гоголя – це, в першу чергу, любов до людини [3, 127]. Як зазначає М. Попович „Гоголь був вихований у релігійному дусі і останні роки життя провів у тісному релігійному оточенні, тиск якого посилював його душевні муки. Та справа, однак, не тільки у впливі оточення, а в глибшому, внутрішньому конфлікті”[4, 79].
Людина ж визнавалася митцем найпершим та найкращим творінням Божим, життєвим завданням якої було усвідомлення свого призначення. Оцінювати буття, світ людина може лише з високих духовних позицій. Кожна людська душа постає у М. Гоголя полем розгортання всесвітньої буттєвої драми: якщо вона врятована – добра в світі стає більше, коли загублена – менше. Зрозуміло, що за кожну душу ведеться боротьба між Богом та Дияволом. Людина постає символічним центром розгортання вічної духовної боротьби.
Творчість М. Гоголя характеризується критичною спрямованістю. Автор роздумує над діалогічним характером душі, про відповідальність людини за своє достеменно-реальне буття, необхідність особистого переосмислення, істини та хиби. Постає проблема “тілесності та духовності”, життя, смерті та любові, з’являється іронія, яка примушує людину замислитися над доцільністю свого існування („Старосвітські поміщики”, „Портрет”, „Мертві душі”). 
Творчий цикл „Арабески” має релігійно-проповідувальний характер. М. Гоголь відчував неморальність рухів у людській душі ( „Авторська сповідь”, „Вибрані місця із листування з друзями”, особисті листи М. Гоголя). Твори цього періоду сповнені особистісними переживаннями автора, власними роздумами про духовність. „З того часу людина й душа людини стали, більше, ніж будь-коли, предметом спостережень. Я облишив до пори до часу все сучасне; я звернув увагу на пізнання тих вічних законів, якими рухається людина й людство взагалі” [1, 36]. 
Про М. Гоголя можна сказати: „цілісна особистість” і „суперечлива особистість”. „Часто я думаю о себе: зачем бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? Зачем он одел все это в такую странную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения”? [2, 151]. Такий глибокий самоаналіз говорить про те, що мислитель був моральною особистістю, ставив перед собою високі цілі, а своєю творчістю намагався пробудити найкраще в душах людей. Він створив так звану „утопічну теорію” в розумінні світу та людини, яка базувалася на принципі самопізнання. Кожна проблема, що поставала перед М. Гоголем, переживалася ним інтравертивно. У світлі духовних шукань митця стає зрозумілим зв’язок його філософського типу світовідчуття з типом його душевної і духовної структури, що знаходить прояв у дослідженні  М. Гоголем людської душі, людської сутності, його переконаності в тому, що світ явищ, оточуючий його емпіричний світ не є світом дійсним і кінцевим. Це виявляється в його вченні про людину, де ідеалом виступає тип людини-творця, духовної людини, що постійно перебуває у стані розвитку, пошуку істинного “Я”, під час якого вона освоює трансцендентне у своєму бутті. 
Саме тому, чим більше часу минає від дня смерті М. Гоголя, чим далі зростає і поглиблюється інтерес дослідників до цієї дивовижної особистості, тим виразнішим стає усвідомлення, що й у його творчості й у його ідейному житті все набагато складніше, ніж то звичайно здається. Певно що саме ця складність і надзвичайна насиченість релігійними мотивами гоголівських творів, драматизм духовного становлення письменника і мислителя спричиняють усе нові й нові спроби розв’язати його загадку.
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